






O  índice  de  anisocitose  eritrocitária  (RDW)  foi  recentemente 
apontado  como  indicador  de  risco  cardiovascular  e  como  possível 
marcador  de  disfunção  ﬁsiológica  global.  Um  RDW  elevado  pode 
reﬂecVr  um  estado  inﬂamatório  e  elevado  stress  oxidaVvo  ambos 
associados  à  progressão  do  processo  ateroscleróVco.  A  tonometria 














  Estudámos  239  doentes,  admiVdos  por  diferentes  patologias  na  Unidade  de 
Cuidados Intensivos de Cardiologia (UCIC) do nosso hospital e submeVdos a PAT. 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Fig.5 – Distribuição por tercis RDW no sexo feminino 
Fig.4 – Distribuição por tercis RDW no sexo masculino 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Fig.6 – Associação entre RDW e RHI 
